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TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA




1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
kepen3sehatan/bimbingan akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah
lAlN Palangka Raya, maka dipandang perlu menetapkan dosen
penasehat akademik mahasiswa Fakultas Syariah lAlN Palangka Raya
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah lAlN
Palangka Raya;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai dosen penasehat akademik mahasiswa Fakultas
Syariah lAlN Palangka Raya.
1- Undang-undang Rl Nomoi 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undangRl Nomor14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Und3ng-undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Rl Nomor 1zl4 Tahun 2014 tentang Perubahan
STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Atama Nomor B.ll/3/01152.1 tentang Penetapan
Rektor lAlN Palangka Raya masa jabatan 2Ot5-2Ot9;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja lnstitut Agama lslam Negeri Palangka Raya;
9. Keputusan Rektor lAlN Palangka Raya Nomor 008 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah lAlN Palangka Raya Periode
2015-201_4.
1. Prcgrarn Kerja Fakultas Syariah lAlN Paiangka Raya tahun 2015:
2. Ka len der Akademik 2015/2016.







(EPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA.
Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini sebagai dosen penasehat akademik mahasiswa
Fakultas Syariah lAlN Palangka Raya.
Dosen penasehat akademik bertugas memberi bimbingan dan
kepenasehatan akademik terhadap mahasiswa bimbingan sesuai dengan
pedoman akademik yang berlaku.
Keperluan biaya akibat dikeluarkannya surat keputusan ini akan
dibebankan kepada anggaran OIPA STAIN Palangka Raya tahun 2015.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan
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ilATAN'P DOSEII H) IIAIA AHASEWA llllrl w PROGRAH STUDI
1 t}.I8NU ELMIA,S, PELU, S,H., U.H 1 SYAIFUL ANSARI 1502't1M5C L AHS/S1/SYARIAH
1 s/501 091 999031 002 2 lfiJHAMMAD RENALDI L AHVS,IiSYARIAH
J NURJANAH 15021'10461 P AHS/S1/SYARIAH
MHMAI HIDAYAT 1fl2110492 L AHSiSI/SYARIAH
5 MIJHAMMAD APRI YANNOR 1502130048 L HES/S,1/SYARIAH
6 TOTO ERWANDI 1502130050 L HE9SIiSYARIAH
1 AHMAD ZAINOOR 1402130030 HE9S1/SYARIAH
8 AMALIA HIKMAH 1302130018 P HES/SIiSYARIAH
ANGGA REZA i'AULANA 1402130031 HES/SIiSYARIAH
MHARUDIN M HASAN t HESiSI/SYARIAH
11 JULI SETIOWACONO 1't02130004 L HES/S1/SYARIAH
12 M. ASLIANUR 1202130013 L HESISl/SYARIAH
M, IWAN SUHENDRA A- 1302130021 L
14 M KHAIRIL ANWAR 1202130011 L
15 MUHAMMAD ALI ISMAIL 1402130033 L
16 MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS 1302130026 L HESiSI/SYARIAH
17 MUHAMMAD RIDHANI 1202'130015 L HES/S1/SYARIAH
HESISlISYARIAH18 R1ZKY ARIANI 1402130032 L
19 SAVITRI AGUSTINA SAPUTRO 1202130014 P HEgS,I/SYARIAH




n 1m2130010 L HES/SIiSYARIAH
2 H. SYAIKHU, M.H.I i I AzrtAR MUTALTB 1fi2110$2 L AHS/S1/SYARIAH
NrP. 1971 1 1071999031005 2 ABDUL JA'FAR SHODIO 1502110463 lens,srisvenren
3 MAYA UTARI 1502110481 P AHS/S1/SYARIAH
4 DWIACHMAD EFFENDI 1502110490
1502110491
L AHSiSI/SYARIAH
5 NOR HALIMAH P AHSISl/SYARIAH
D ACHMAD ROFI 15021300i9 L HES/S1/SYARIAH
3 Dr. SABIAN UTSMAN, S.H., M.Si. 1 AZWAR ROSYAD HABIEIE 1302110418 P AHS/S1/SYARiAH
1 9631 1 091 392031 004 2 HASAN QOSJM 12021103s7 P AHSiSI/SYAR'AH
3 IMRON RUSADI 1N2110424 P
1302110425 L4 | MUHAMAD SARTPUDTN AHS/SIiSYARIAH
5 1302110417 P AHSi S1'SYARIAH
6 RATII.l 12021103& F AHS/S1/SYARIAH
7 SITI MUSHBIHAH P AHS/SIiSYARIAH
8 AHMAD SARIF ABDULLAH 1302130024 L HEVSl/SYARIAH





MUNIB, M.Ag. 1 M. ARDIANSYAH 1542110471 L AHS/S1/SYARIAH
1 96007091 990031 002 2 IBTIGHO MARDHOTILLAH 150211M72 P AHS/S1/SYARIAH
3 BELLY SAPUTRA 1502130051 L HES/S1/SYARIAH
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NURUL AISIYAH FITRIANI SARTIKASARI
1m2110395
4
NO NA A/NIP DOSEI{ NO NAMA MAHASISWA NIM UP PROGRAM STUDI
4 150213Q052 HES/SIiSYARIAH
5 RIDWAN FAJAR 1502130057 L HES/S1/SYARIAH
6 SUFYAN NUR DWI I{JGROHO 1502130063 L HES/S1/SYARIAH
7 AHMAD HUSENNAFARIN 1402110436 L AHS/S1/SYARIAH
8 AHMADILAH 1402110433 L AHS/S1/SYARIAI]
I AHMAD RASYIDI HALIM 1202110386 L AHS/S1/SYARIAH
10 AHMAD RIFANI 1202110405 L AHs/S1/SYARIAH
11 AHMAD IAMZIS 1fi2110/.10 L AHSiSI/SYARIAH
12 ARYANDI FACHRUR ROZ 135211M31 L AHS/S1/SYARIAH
13 ASPIHANI 1312110/23 t AHS/SIiSYARIAH
14 AYU ARISTI 1402110435 P
'15 FAHRURUA ESTIPAN 12021104,,2 L AHS/SIiSYARIAH
16 FITRIA 144211043. P AHS/S1/SYARIAH
17 HALIM 1212110404 L AHS/SIiSYARIAH
'18 HAMDANI 1322110430 L AHS/S1/SYARIAH
19 LISNAWATI 1302110408 P AHSiSI/SYARIAH
20 MALIK AMINATUS SARIROH '1102110381 P AHS/S1/SYARIAH
21 MUHAMMAD DHOPIR 0802110298 L AHS/SlISYARIAH
22 1U211Mffi t AHS/S'SYARJAH




ta ROIJDHOTUL HIDAYAH 1202110384 P AHS/S1/SYARIAH
26 1402110/.32RUDIPERDANA AHS/S1/SYARIAH
27 SITI HAYYU NURAFIFAH 1202110383 P AHSiSI/SYARIAH
28 1112110381JUDIANSAH L AHSISl/SYARIAH
2q AHMAD IKHWANUL IiAO 1402130041 L HES/S1 /SYARIAH
30 MAISARAH 14021fi042 P HES/S1/SYARIAH




6 Dr. SADIANT, M.H 1 1502110470 L AHSiS,l/SYARIAHSANDY
1 96501 01 1 998031 003 '1502110485 P AHS/S1/SYARIAH2
3 1502110486 L AHSiSI/SYARIAH
YULIANA
SAEFUL
NANIK SURYATiTI f AHSISl/SYARIAH
5 HARIS SETIAYADI 1502130058 L HES/S1/SYARIAH
15021300596 NURUL HUDA L
14021'104537 AHMAD SYARWANI ABDANI L
B CHOLID TRI SUBAGIYO 1402110452 L
I KHAMARULLAH 1402110451 AHSISl /SYARIAHL
10 PUJI RAHMIATI 140211045l P AHS/S1/SYARIAH
7 &s. SURYA SUKTI, M.A 1 150211M73 P AHS/S1/SYARIAHSITI KIFRAH SUCIANA
1966051 61 994021 002 2 MUHAMMAD TAUFIK 1502110474 L AHS/S1/SYARIAH













AHS/S1/SYARIAHARIEF RAMADANI 1202110394 L
I 14021'10457 P AHS/S1/SYARIAHLUTHFIYYA HUMAIOA
10 MUHAMMAD RIZAL 1302110415 t AHSISl/SYARIAH
11 NUNUNG SAPARINAH FATIMAH ARIANI 1402110458 AHS/S1/SYARIAH
AHS/S1/SYARIAH
AHSiSI/SYARIAH

















lto IIAIA'IIP DOSEN rc }IATIA MAHASISITA UP
12 SITTI MARUA ULFAH 1m2110391 P AHS/S1/SYARIAH
SURIANDI 1302110416 L AHS/S1/SYARIAH
'14 SYAHBANA 1402110456 L
15 IryAHYU ARIA SUCIANI 1m2110392 AHSiSI/SYARIAH
16 DESI SULISWOWATI P1012110331 AHS/S1/SYARIAH
17 TRY YUSUF MUDA N02110327 L AHS/S1/SYARIAH
18 UTAMI NOOR FAlHONAH 0902't10328 P AHS/S1/SYARIAH
19 JAUHARATUN NAFISAH 100211m29 P AHS/S1/SYARIAH
m MUHAMMAD IBRAHIM ISMAIL L AHS/S1/SYARIAH
21 MUIIAMMAD SAMAN 1102110368 L AHS/S1/SYARIAH
I ABUX- K}TAIR, M.H 1 GUSTI ASTUTI WULANDARI 1502110465 t AHS/S1/SYARIAH
1 968r 201400031 003 2 BURHAN ARDIANSYAH 15021 10466 L AHSiSI/SYARIAH
3 15021 10483 AHS/S1/SYARIAH
4 1502110484 P
5 SALSABILA '1502't300600 P HESISl/SYARIAH
6 CHOERUL FIKI 15402130061 L HES/S1/SYARIAH
7 AHMAO ITARTANI 1302110413 L AHS/S1/SYARIAH
8 HARTATI 09021'10314 P
MUIIAMMAD KHOIRIL ANAM 1$2110!11 L AHS-81/SYARIAH
10 RIFANSYAH 1fr211c/,i2 AHs/S,I/SYARIAHL
11 1n21fi387
12 RISQI HIDAYAT 1202110389
AHSiS,I/SYARIAH
Ansi5 i/J t.\llrAn
L AH95IiSYARIAHSHARIF HIDAYAT 1302110414
AHMAD FACHRIABOILLAH 1402130040 L HES/S,I/SYARIAH
15 1402130039 L HESiSI/SYARIAHANDHYKA KASOU PRASETYA




18 1102130@5 P HES/S1/SYARIAH
I Dr. ,+$lAD DAKHOIR, M.H.l 1 AHMAD KHAIRUL UMAM 140211M46 L AHS/S1/SYARIAH
L AHS/SI/SYARIAHAXHMAD SUBARI 1m21103491 9820707406041 003
1402110441 L AHS/SIiSYARIAH
MUHAMMAD HASAN FAUZi 1402110445 t AH9S1/SYARIAH
1102110370 P AH9S1ISYARIAHNURPAH SARI
AHS/S1/SYARIAH6 PAHRUDDIN 1102110371
7 RAHMATIAH 1102110372 P
1402110444 AHS,SlXSYARIAH8 WARDAH
H. /ArclUAD DASUKI, Lc., M.A. 1 AHMAO KURNIAWAN 1m2110399 L AHS/S,1/SYARIAH
1 97m421 '1S8031 002 2 ANNISA ROCHIMAH 1fi211Mm P AHS/S1/SYARIAH
L AHS/S1/SYARIAH3 MOHAMAD ALFI
4 1m211040fr L AH951/SYARIAHMUHAMMAD FAISAL
110211037 4 L AHS/S1/SYARIAH5 SABRIANSYAH
6
P2 14021104.13
3 14X2110441 P AHSiS 1/SYA RIA H
112 1 1302130028 t HES/S1/SYARIAHENRIKO TEUJA SUKMANA, S,Th,I, M,S,I HERMANSYAH
2 1302130029 L HES/S1/SYARIAH1S6{0?1m1101'1012 MUHAMMAD HASFi






1 97207081 999031 003
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,/ t{At AIMP 00sEt{ NO IIATIA A}IASEUYA NtH UP PROGRAM STUDI
13, JEUTA, S.H,I, IV,S,I 1 AHMAD ANMJR SUHUD 1fi211M27 L AHS/S1/SYARIAH
1983012420091 22002 2 ARIF RAHMAN 13021104m L AHS/SI/SYARIAH
3 DEDY IRAWAN 11121103f.2 L
4 H, MUIIAMI'AO ATIIN SAYYAD lrmzrrorz L AHS/SlISYARIAH
5 TURIHAN 13021 10,128 L AHS/S1/SYARIAH
14 Or. H. KHAIRIL ANIVAR, M.Ag I AHMAO OAZVIM 110211036,2 L AHS/S1/SYARIAH
1801181991031002 2 AHMAD TAI.FIQ RAMLAN 0902110310 L AHS/S,1/SYARIAH
3 ARIS SUNANOAR SURAOILAGA 1102110354 L AHVSl/SYARIAH
4 M. NAJIH AL+IASIBI 14021101,() t AHS/S1/SYARIAH
6 MUHAMMAD [,iA'IDI HADI.A 1402't't0139 L AHS/S1/SYARIAH
7 NOORHIDAYAH 1402110138 P AHS/S1/SYARIAH
I SITILIANI 14S2110437 P AHS/S,IiSYARIAH
15 M. ZAINALARIFIN, M.Hum. 1 ANAS 1ln110x,E L
1975062020031 21 003 FITRIADI 1m2110342 L AHSISIiSYARIAH
06) NffiIIYIU, M,H.I.
197m2081 998032001
1 U. REZA PANGESTU 1*b1Un L AHS/S1/SYARIAH
2 WAIIYU RIMBA}GUN AJI t anrt, Mf,n I AqQ'qtTQVAE'IAII




5 L nEs/5 t/5 YAritAn
6 MUHAMMAD ANDRI 15021300tr L HES/S1/SYARIAH
I BAJURI 1402110450 L AHs/S,1/SYARIAit
1 95607251 990032001 2 EVA SANTIKA SURI 14021r0449 P AHS/S,1/SYARIAH








7 SUTERNO 0502110241 L AHS/S,1/SYARIAH
SYARIFUDDIN MAg. t AIISS,l/SYARIAH
197005032001 121C02 2 RACHMAD ROHADY L AHS/S1/SYARIAH
3 M. TAUFIK RAH AN 1il211cd78 L
4 AKHMAD KAMIL RIZANI 1512110468 L
5 FIKRI MAUL-AZI AKBAR 1502130056 L HES/S1/SYARIAH
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'17 Dra. ST. RAHMAH, M.Si.
110211035.i
11m110$9
1m2110476
1il2110r'.n
H
)
